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Abstract





(MRP)mainlyin blockC areasuchas PulangPisauanda partof KapuasdistrictareasCentral




Rehabilitationfpeatlandwereemployedbyapproach(a) floodingor usageof tidewateras
flusshing,(b)soilamendmentbyameliorantmatterialandcombinationtheusageof watersingletide
maintainedintheplotfora dayanddrainedinthelowwithameliorantapplied. .









secara bijaksana (wise use) meliputiaspek
perencanaantata ruangharussesuaidengan
peruntukan(daerahgambutpedalamanatau
\\dome' sebagai areal konservasi, daerah
tengahandiperuntukanbagitanamantahunan
dandaerahtepi(1 - 1,5km)darisungaiuntuk
budidayatanaman pangan terutama padi),




pertanianpotensialdi pulauJawa akibat laju
pembangunan, menyebabkan penyediaan
panganpada masamendatangtidakdapatlagi
bertumpudi pulau Jawa yang selama ini
memasok60% kebutuhanpangan nasional.
Langkahstrategisyangperludilakukanadalah
memberikan perhatian yang lebih besar
terhadappemanfaatanlahan-Iahanmarginal
.yang ada di luar pulau Jawa, dan
mengendalikansecara ketat laju alih fungsi
lahanpertaniandi pulauJawa.
Salah satu lahan' marginal der:1gan','.
potensiluasyangbesaradalahlahangambut.
Widjaja-Adhiet al. (1992)menginformasikan
bahwa luas lahan gambut di Indonesia









biokimi~ yang berhubungan dengan air,
mengandungplasmanutfahyang bermanfaat











dd, Mg-dd penurunan kemasaman
tertukar (H-dd + AL-dd), dan
meningkatkanhasil padi IR 66 lebih
tinggidibandingpadivar.Martapura.
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